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Sinaga Nancy Clara (2020). “Studi Deskriptif Kuantitatif Gambaran Parental 
Mediation terhadap Anak dalam Menggunakan Internet”. Skripsi Sarjana 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran parental mediation 
terhadap anak dalam penggunaan internet. Parental mediation menunjuk pada 
sejauh mana orangtua memdampingi anak dalam penggunaan media internet 
melalui strategi yang diterapkan melalui komunikasi antar pribadi antara 
orangtua dan anak, dengan tujuan untuk menangani atau mengurangi dampak 
negatif dari media dalam kehidupan anak serta interaksi antara orangtua dan 
anak. Tipe parental mediation mencakup active mediation, co-use, restrictive 
mediation general, restrictive mediation content specific, dan parental 
supervision. Subjek penelitian adalah 293 orangtua siswa KB, TK dan SD di 
Sekolah Santa Clara Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
stratified random sampling yaitu berdasarkan kelas. Pengumpulan data 
menggunakan Skala Parental Mediation versi terjemahan dalam Bahasa 
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe parental mediation yang 
dilakukan sebagian orangtua adalah tipe active mediation (mengarahkan anak) 
dan restrictive mediation content specific (membatasi content atau isi internet 
yang boleh diakses anak), tetapi semua orangtua belum menerapkan tipe co- 
use (penggunaan bersama), restrictive mediation general (pembatasan dalam 
penggunaan), dan supervision (pengawasan). 
 
Kata kunci: parental, mediation, anak, orangtua, internet 
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Sinaga Nancy Clara (2020). "Quantitative Descriptive Study of Parental 
Mediation of Children in Using the Internet". Undergraduate Bachelor's 





This study aims to determine the description of parental mediation of children 
in internet use. Parental mediation refers to the extent to which parents 
accompany children in the use of internet media through interpersonal 
communication between parents and children, with the aim of addressing or 
reducing the negative impact of the media in a child's life and interactions 
between parents and children. Types of parental mediation include active 
mediation, co-use, general restrictive mediation, specific content restrictive 
mediation, and supervision. The subjects were 293 parents of playgroup, 
kindergarten, and elementary school students at the Santa Clara School in 
Surabaya. The sampling technique used stratified random sampling based on 
class. Data collection used an Indonesian translation version of the Parental 
Mediation Scale. The results showed that the type of parental mediation applied 
by some parents are active mediation (directing children) and restrictive 
mediation content specific (limiting the content or internet content that can be 
accessed by children), but all parents have not applied co-use. restrictive 
mediation general (restrictions on use), and supervision. 
 
Keywords: parental, mediation, children, parents, internet 
